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ABSTRAK
Projek akhir Reka Bentuk Dalaman di peringkat Diploma ini adaiah merupakan manifestasi terhadap kefahaman pelajar tentang 
seluruh aspek projek reka bentuk dalaman yang telah dipelajari daripada peringkat paling asas hingga ke peringkat persembahan 
cadangan reka bentuk. Projek yang telah dipilih bagi projek akhir ini ialah cadangan reka bentuk skima baru ‘cafe’ bagi Otai Francais 
Sdn. Bhd. yang berlokasi di Lot 26, Rampai Business Park, Setapak, Kuala Lumpur. Dengan terbinanya sebuah kafe di tapak baru 
yang akan berkembang pesat. Tema dan konsep juga di aplikasikan dalam kedua -  dua ruang 'exterior & interior1 dengan tujuan 
untuk menunjukkan lagi nilai estetika dan juga kekuatan seni bina. Beberapa penyelidikan telah di jalankan bagi menjayakan projek 
akhir kafe ini, di antaranya termasuklah kajian pemilihan tapak, kajian temuramah, kajian pemerhatian, kajian kes dan kajian soal 
selidik. Kesemua kajian -  kajian tersebut adaiah bertujuan mengenal pasti kelemahan -  kelemahan yang ada dan juga cuba untuk 
mengatasi beberapa masalah yang timbul. Kajian -  kajian yang telah dijalankan ini akan diterapkan di dalam proses reka bentuk, 
dengan tujuan mendapatkan satu reka bentuk yang menarik dan sesuai dengan imej yang diingini samada dari segi fungsi dan nilai 
estetikanya. Konsep pemberian nafas baru dan konservasi serta imej moden juga diterapkan untuk mendapatkan satu imej yang 
segar, baru dan dapat ditonjolkan di dalam rekaan serta bersesuaian dengan identiti Otai tersebut.
















1.4.2 Kajian Media Elektronik
1.4.3 Pengalaman
1.4.4 Kajian Pemerhatian atau Pengamatan




























2.1 LATAR BELAKANG KLIEN
2.1 Otai Francais Sdn. Bhd.
2.2 CARTA ORGANISASI
2.3 IMEJ KORPORAT KLIEN
2.3.1 Logo Otai Franchise Sdn. Bhd.






3.2 LATAR BELAKANG TEMPAT KAJIAN
3.3 ANALISIS TAPAK




















Laporan ini adalah merupakan kursus matapelajaran terakhir bagi syarat penganugerahan Diploma Reka bentuk Dalaman, Universiti 
Teknologi Mara. Kursus ini merupakan latihan yang komprehensif tentang seni reka bentuk dalaman, di mana pada tahap ini pelajar 
dikehendaki menyediakan satu skim reka bentuk yang komprehensif berdasarkan kajian dan pemerhatian yang sensitif terhadap 
sesuatu isu ataupun permasalahan seni reka bentuk dalaman yang wujud di dalam proses reka bentuk. Laporan ini merupakan laporan 
cadangan reka bentuk ruang dalaman baru ‘Otai cafe’ di Lot 26, Taman Sri Rampai, Rampai Business Park, Setapak, Kuala Lumpur 
untuk Otai Francais. Pelbagai permasalahan dan isu yang perlu diambil berat bagi mendapatkan konsep dan imej reka bentuk 
dalaman yang baru bagi kafe ini. Di sini perlu mengambil kira dari segi keperluan ruang, keinginan pelanggan, tema dan penggunaan 
kawasan serta aspek-aspek yang perlu ada dalam reka bentuk sesebuah kafe, khususnya dalam mengadaptasikan keperluan ruang 
dalam tapak cadangan bangunan.
Kesimpulannya, fungsi tesis adalah untuk mengumpul semua data -  data yang berkaitan dengan reka bentuk yang ingin 
dijalankan. Keperluan ini adalah perlu dalam membuat proses reka bentuk.
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